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ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมผู ้วิจัย จ�านวนทั้งหมด 21 ข้อ โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสื่อ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิง 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 1,372 คน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถาม
ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน จากนั้นจึงด�าเนินการตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ส่วนด้านความเชื่อมั่น (Reliability) 
ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบสอดคล้องภายในด้วยการหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α) และค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ�าลองการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 1136.469; p < 0.01, 
RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, CFI = 0.917 และ TLI = 0.905) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถาม 
รูปแบบการรับประทานอาหารมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ดี นอกจากนี้พบว่า แบบสอบถาม 





ค�ำส�ำคัญ: นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วัยรุ่นหญิง แบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติ
เกี่ยวกับความผอม ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
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Abstract 
The objectives of the study were to develop and to evaluate the psychometric 
properties of the Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire in female high-school students. 
The Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire in (T-TIIQ), developed by the authors, total 
21 items consists of 3 subscales; namely, Thin Ideal Internalization from family, peer, and 
media. The participants in this study were 1,372 female high-school students in Chiang Mai. 
For validity, the content validity was reviewed by 6 experts. Subsequently, confirmatory factor 
analysis was performed to examine construct validity. For reliability, Cronbach’s α reliability 
and construct reliability were conducted for evaluating the internal consistency. The confirmatory 
factor analysis revealed that the 3-factor model of the T-TIIQ had good fit with empirical data 
(χ2 = 1136.469; p < 0.01, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, CFI = 0.917 and TLI 
= 0.905), which demonstrated good construct validity. In addition, the T-TIIQ showed 
good reliability (Cronbach’s α = 0.841-0.937, and construct reliability = 0.885-0.962). 
These findings indicate the T-TIIQ as a psychometrically sound measure of eating for female 
high-school students. Thus, the T-TIIQ can be useful instrument for assessing Thin Ideal 
Internalization for mental health and female adolescent behavioral research and practice among 
female high school students. 
Keywords: Female High-School Students, Female Adolescent, The Thai Thin Ideal Internalization 













ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 27-30 แต่ในปัจจุบัน 
มมุมองทีม่ต่ีอมาตรฐานด้านความงามได้เปลีย่นแปลง
ไป รูปร ่างที่สวยงามนั้นคือรูปร ่างที่ผอมบาง 
และปราศจากไขมัน [2-4] แม้ทางการแพทย์ได้ 
ก�าหนดว่าผูห้ญงิทีม่ภีาวะสขุภาพกายดแีละเหมาะสม 









ไทยนั้ นได ้ มีการศึกษาของจุลนี  เ ทียนไทย 
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พยายามควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวิธี
การที่เหมาะสม เช่น การเล่นกีฬา ออกก�าลังกาย 
การควบคมุอาหาร อย่างไรกต็ามวัยรุน่หญงิบางส่วน 
อาจ เลื อก ใช ้ วิ ธี ก ารที่ ส ่ งผล เสี ยต ่ อสุ ขภาพ 
เช่น การใช้ยาลดความอ้วนอย่างไม่เหมาะสม 
การล้วงคอให้อาเจียน [9] ตลอดจนอาจส่งผล 
กระทบทางจติใจตามมา เช่น ความวติกกงัวลทางสงัคม 
(Social Anxiety) ความไม่พึงพอใจในรูปร่าง 
และความไม่พึงพอใจในตนเอง หรือความผิดปกติ












ผอมมีมาจากปฏิสัมพันธ์ในสังคมจาก 3 แหล่ง 














ผู ้ส่งต่อ (Transmitters) แรงกดดันทางสังคม
วัฒนธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อเจตคติและพฤติกรรม
ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางกาย โดยการปลูกฝัง 
อาจท� าผ ่ านทั้ งทางตรงและทางอ ้อม [13] 
การปลกูฝังตรงนัน้ประกอบด้วยการแสดงความคดิเหน็ 
การพดูหยอกเย้าหรอืพดูล้อเล่นและการวพิากษ์วจิารณ์ 























รูปร่างหน้าตา [16-17] ในบริบทสงัคมวฒันธรรมไทย 






อตัมโนทัศน์ (Self-Concept) และอตัลกัษณ์แห่งตน 
(Self-Identity) โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่ค่อนข้าง
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สืบเนื่องจากวัยรุ ่นรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร ค่านิยม 
กระแสทางด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ จากส่ือไม่
ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารแฟชั่น 





ณ ขณะนั้น เช่น นักร้อง นักแสดง นางแบบ 
จากนิตยสารแฟชั่น ละครโทรทัศน์ และมิวสิควิดีโอ 
ที่มีรูปร่างผอมบางและเนื้อหาในสื่อบงชี้ว่าความ
ผอมเป็นความงาม สิ่งที่น ่าดึงดูดใจหรือความ
ดีงาม หรือในการโฆษณาต ่างๆ ที่มี เนื้อหา 
บ่งบอกว่าความอ้วนเป็นความน่าเกลียด เป็นส่ิงท่ี
ไม่พึงปรารถนา [19] ดังนั้นส่ือจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่มี อิทธิพลต ่อการรับรู ้แรงกดดันจากค ่านิยม



















นักวิชาการหลายท ่านได ้พัฒนาการปลูกฝ ัง 
อุดมคติเกี่ยวกับความผอมในวัยรุ ่นหญิงขึ้นมา 
เช่น The Sociocultural Attitudes Towards 
Appearance Questionnaire (SATAQ) [20] 
ต ่อมามีการพัฒนาเป ็น The Sociocul tural 
Attitudes Toward Appearance Questionnaire-4 
(SATAQ-4) [13] The Questionnaire on the 
Influence of the Aesthetic Body Shape Model 
ฉบับ 40 ข้อ และฉบับ 26 ข้อ (CIMEC-40 
และ CIMEC-26) [21] The Perceived Sociocultural 






ในประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยในครั้ งนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญคือ เพื่อพัฒนาแบบสอบถาม
การถู กปลู กฝ ั ง อุ ดมคติ เ กี่ ย วกั บความผอม 
และเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 
(Psychometric Properties) ของแบบสอบถาม 
ทั้ งด ้านความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นด้วยการใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analys is) กลุ ่มตัวอย ่างในการศึกษาครั้ งนี ้
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เป ็นกลุ ่ม นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เนือ่งจากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าวัยรุน่หญงิ 
มีความวิตกกังวลเรื่องรูปร ่างและน�้ าหนักตัว
มากกว่าวัยรุ ่นชายซึ่งเป ็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ 
น�าไปสู่ความผิดปกติทางการรับประทาน (Eating 
Disorders) ได้แก่ Anorexia Nervosa, Bulimia 
Nervosa และ Binge Eating Disorder [11] 
ผลจากการศึกษาจะได้แบบสอบถามการถูกปลูกฝัง 



















เชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ�านวน 13,364 คน 50 โรงเรียน




พารามิเตอร์ด้วยวิธีการแบบ Maximum Likelihood 
ในแบบจ�าลองขนาดกลาง Tabachnick and Fidell 
[22] ได้เสนอว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
ควรมีจ�านวน 500 คนขึ้นไป ดังนั้นจ�านวน
กลุ่มตัวอย่าง 1,372 คน จึงมีจ�านวนเหมาะสม 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช ้
การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มเชิงกลุ่ม 2 ขั้นตอน 
(Two-Stage Cluster Random Sampling) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนแรก ผู ้วิจัยด�าเนินการสุ ่มโดยใช ้
ห ้องเรียนเป ็นหน ่วยสุ ่มด ้วยวิธีการจับฉลาก 
ในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนท่ีเป ิดการเรียน 
การสอนในระดบัมธัยมปลาย ได้แก่ โรงเรยีนมธัยม 
ในสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั 
เชยีงใหม่ จ�านวน 33 โรงเรยีน และโรงเรยีนเอกชน
ท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมปลายในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน 17 โรงเรียน รวมท้ังหมด 50 โรงเรียน 
โดยแบ ่งกลุ ่มนักเรียนในโรงเรียนที่จับฉลาก 
ได ้ออกเป ็นกลุ ่ ม โดยใช ้ห ้อง เรียน จากนั้ น 
ผู้วิจัยด�าเนินการวิธีการจับฉลากห้องเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน 
เป็นตัวแทนของโรงเรียน
ขั้นตอนที่สอง ผู ้วิจัยด�าเนินการแบ่งกลุ ่ม
นักเรียนในห้องเรียนที่จับฉลากได้เป็นตัวแทนของ 
ระดบัชัน้ๆ ละ 10 คน และเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง 
ท่ีเป ็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนละ 30 คน ได้กลุ ่มตัวอย่างในระดับ
นักเรียน จ�านวน 1,500 คน อย่างไรก็ตาม 
การเก็บข้อมูลจริง มีโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ 
จ�านวน 46 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 92 มีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ได้จ�านวนตัวอย่างท้ังหมด 1,372 คน ซึ่ง Hair, 




















สร้างขึ้น จ�านวนทั้งหมด 36 ข้อ ได้น�าส่งให้ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
ด้านเนื้อหาทางด้านจิตวิทยาคลินิก ด้านจิตวิทยา
สุขภาพ ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ด้านจิตวิทยา 
การศึกษาและด้านพฤติกรรมศาสตร์ จ�านวน 6 ท่าน 
ท�าการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหา 
(Content Validity) และท�าการปรับปรุงแก้ไข 
แบบวัดตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ
ให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยตัดข้อค�าถาม 
ที่ มี ค ่ า ความสอดคล ้ อ ง ร ะหว ่ า งข ้ อค� าถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective 
Congruence; IOC) ต�่ากว่า 0.50 [24] จ�านวน 
1 ข้อ และปรับปรุงข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะ 
จ�านวน 12 ข ้อ แบบสอบถามการถูกปลูก





เพื่อนร่วมวัย (ตัวอย่างข้อค�าถาม “ฉันมักเปรียบ 
เทยีบรปูร่างของฉนักบัเพือ่นๆ ในกลุม่”) และด้านส่ือ 
(ตัวอย่างข้อค�าถาม “การดูโฆษณา ท�าให้ฉันเชื่อ
ว่าการมีรูปร่างดีและสวยงาม คือการมีรูปร่างที่
ผอมบางเหมือนดารา นักร้อง นางแบบ หรือบุคคล
ส�าคัญในโฆษณา”) มีจ�านวนทั้งหมด 35 ข้อ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมิน
ค่าลิเคิร์ต 5 ระดับ (5-Point Likert Scale) คือ 
1 = (ไม่จริง) จนถึง 5 = (จริงที่สุด) จากนั้นรวม





















ตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 
 4.2 กา รตรวจสอบความ เที่ ย งต ร ง 
เชงิโครงสร้าง (Construct Validity) ได้แก่ การวเิคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
กลมกลืนกั นระหว ่ า งข ้ อมู ลกั บแบบจ� าลอง 
จากดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (ดังตารางที่ 2) 
นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังด�าเนินการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงลู ่ เข ้า (Convergent Val idity) 
ของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์
ประกอบของข้อค�าถามและค่าเฉลี่ยความแปรปรวน
ที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) 
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เชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ได้จากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 1,372 คน ผลการวิจยั 
น�าเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ภาพรวมลักษณะส่วนบุคคลของกลุ ่มศึกษา
ครั้งนี้ส ่วนมากมีอายุระหว่าง 16 ถึง 17 ปี 
(ผลรวมร้อยละ 66.9) และนักเรียนส่วนใหญ่ 
มีน�้าหนักอยู ่ในเกณฑ์ปกติโดยมีดัชนีมวลกาย 
อยู่ระหว่าง 18.5-23.4 (ร้อยละ 57.5) รองลงมา 
คือมีน�้าหนักต�่ากว ่าเกณฑ์โดยมีดัชนีมวลกาย 










ว ่ าสามารถวัดได ้ตรงตามองค ์ประกอบของ
โครงสร้างแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหรือไม่ 
รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อทดสอบการเป็นตัวแทน
ที่แท ้จริงของข ้อค�าถามในแต่ละองค ์ประกอบ 
ว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงขององค์ประกอบนั้นหรือไม่ 
จากการวิเคราะห์ข ้อมูลสามารถท่ีจะแสดงผล
การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบยืนยันอันดับสอง
แบบสอบถามการถูกปลูกฝ ังอุดมคติเกี่ยวกับ 
ความผอม ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบการปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ค่าความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้าแยกตามองค์ประกอบรายด้าน 
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ในดังตารางที่  1 แสดงให ้ เห็นว ่ า ตัวชี้ วัด 
และองค์ประกอบของการวัดมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ยอมรับได้ โดยผู้วิจัยด�าเนินการปรับแบบ
จ�าลองโดยการตัดข้อค�าถามออกจ�านวน 14 ข้อ 
เนื่องจากมี Cross-Loading กับตัวแปรแฝงอื่น 
โดยพิจารณาการตัดข ้อค� าถามจากค ่ า ดัชน ี
การปรับปรุงแบบจ�าลอง (Modification Indices) 
ที่มากกว ่า 4.0 [23] รวมทั้ ง มีค ่าน�้ าหนัก 
องค์ประกอบต�่ากว่า 0.50 [23] และการผ่อนปรน
ข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของข้อที่ 





กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี แม้ค่า χ2 Goodness of 
Fit มีนัยส�าคัญ (χ2 = 1136.469 และ p < 0.01) 
อย่างไรก็ตามค่าที่ค�านวณได้รับผลกระทบจาก
ขนาดกลุ ่มตัวอย่างที่ใหญ่จึงส่งผลให้มี type I 




อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น Comparative Fit Index (CFI) 
และ Tucker Lewis Index (TLI) มากกว่า 0.90 
ส่วน Standardized Root Mean Square Residual 
(SRMR) และ Root Mean Square Error of 




จ ากแบบจ� าลอง ท่ีปรั บแก ้ แล ้ ว  พบว ่ า 
ค่าน�้าหนักองค์ประกอบของแบบสอบถามทุกข้อ 
มีค่ามากกว่า 0.40 และส่วนมากมีค่ามากกว่า 
0.60 โดยด้านครอบครัว มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 
อยู่ระหว่าง 0.587-0.783 ด้านกลุ่มเพื่อนอยู่
ระหว่าง 0.524-0.881 และด้านสื่ออยู่ระหว่าง 
0.505-0.752 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในระดับ
ที่ 2 พบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัว ด้านกลุ่ม
เพื่อนและด้านสื่อมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.812, 0.954 และ 0.776 ตามล�าดับดังที่แสดง
ไว้ในภาพที่ 1 และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน 
ท่ีถกูสกดัได้ (AVE) ขององค์ประกอบด้านครอบครัว
และด้านเพื่อนมีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งเป็นเกณฑ์
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ที่ดีของตัวแปรแฝงคือครอบครัวและเพื่อน มีความ 
เที่ ย งตรง เชิ งลู ่ เ ข ้ าที่ เหมาะสม และ AVE 
ขององค์ประกอบตวัแปรแฝงรวมทกุด้านมค่ีามากกว่า 
0.70 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดี ดังเสนอไว้ในตารางท่ี 





ทฤษฎีการวัด ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 1 
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเกณฑ์การทดสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองทฤษฎีการวัด (n = 1,372)
เกณฑ์ เกณฑ์* ก่อนปรับแบบจ�ำลอง หลังปรับแบบจ�ำลอง
Chi-Square
   Chi-square (χ2)  
    





; p < 0.01
557
1136.469
; p < 0.01
158
Absolute fit measure
   Comparative Fit Index (CFI)
   Tucker Lewis Index (TLI)
   Root Mean Square Error of   
   Approximation (RMSEA)
   Standardized Root Mean 

































ภาพท่ี 1 แสดงแบบจ าลองทฤษฎกีารวดัโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของแบบสอบถามการ
ถูกปลกูฝงัอุดมคตเิกีย่วกบัความผอม 
 
2) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยการด าเนินการตรวจสอบดว้ยวธิกีารหาความสอดคลอ้งภายในจากค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคและค่าความเชื่อมัน่ของตวัแปรแฝง พบว่า ค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคลอ้ง
ภายในมคี่าอยู่ระหว่าง 0.841-0.910 โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.937 สว่นค่าความเชื่อมัน่ของตวัแปร
แฝงเมื่อแยกตามรายดา้นจากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัทัง้ 3 ดา้นพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ของตวัแปร
แฝงอยู่ระหว่าง 0.885-0.962 ดงันัน้เมื่อพจิารณาจากผลการวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของตวัแปรหากมคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า 0.70 ถูกเสนอว่ามคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงู [23] จากแบบสอบถามค่าความเชื่อมัน่มคี่ามากกว่า 









ภำพที ่1 แสดงแบบจ�าลองทฤษฎีการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของแบบสอบถาม 
การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม
185




และค ่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว ่า 
ค่าความเชื่อม่ันแบบความสอดคล้องภายในมีค่า














































ด้านครอบครัว ด้านกลุ่มเพื่อนร่วมวัย และด้านส่ือ 
แม้ว่าการวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (χ2 Goodness 






มีความเหมาะสม กล่าวคือ ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า 
แบบจ�าลองการวัดท่ีสร้างมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จาก Overall 
Goodness of Fit Test โดยพิจารณาดัชนีอื่นอยู่
ในเกณฑ์ดี เช่น CFI และ TLI มากกว่า 0.9 
ส่วน SRMR และ RMSEA ต�่ากว่า 0.08 ตามล�าดับ 
ดังนั้นแบบจ�าลองแบบสอบถามการถูกปลูกฝัง
อุดมคติเกี่ยวกับความผอมจึงมีความกลมกลืน
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จากแบบจ�าลองที่ปรับแก ้แล ้ว พบว ่าทุกข ้อ 
มีน�้ าหนั กองค ์ประกอบค ่ ามากกว ่ า  0 .32 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ [22] โดยส่วนมาก 
มีค่ามากกว่า 0.60 แสดงให้เห็นว่าข้อค�าถาม
ของแบบวั ดมี ความ เที่ ย งตร ง เชิ ง ลู ่ เ ข ้ าที่ ดี 
และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบรายด้านจาก
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ ถูกสกัดได ้ (AVE) 
พบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัว และด้าน
กลุ่มเพื่อนร่วมวัย มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านครอบครัว และด้าน
กลุ่มเพื่อนร่วมวัย มีความตรงเชิงลู่เข้าที่ดี [23] 





 = 0.604; 
AVE
สื่อ
 = 0.433) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา





รวมทุกด้านมีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดี 
ประกอบกับทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความเชื่อมั่น 
ของตัวแปรแฝงสูง (CR > 0.80) ทั้งหมดนี้จึงแสดง
ให้เหน็ว่าทัง้ 3 องค์ประกอบ ยังคงมีความเทีย่งตรง 







และด ้านสื่อสอดคล ้องกับการศึกษาที่ผ ่านมา 
ที่ด�าเนินการตรวจสอบภาวะเชิงสันนิษฐานของ
การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในหลาก










แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพร�่าสอน ซึ่งแตกต่างจาก 
ต ่างประเทศที่ข ้อค�าถามเกี่ยวกับการกดดัน 
และบอกอย่างตรงไปตรงมามค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ 
สูงในหลายการศึกษา [27, 31-32] ความแตกต่าง 




ต้องกัน (Consensual Family Communication 
Pattern) [33-34] การสื่อสารรูปแบบนี้มีลักษณะ
เปิดโอกาสให้เด็กสามารถพูดคุยแสดงความเห็น




ของครอบครั ว ให ้ ลู ก เข ้ า ใ จและปฏิบั ติ ต าม 
(High Conformity) มลีกัษณะเป็นการอธบิายเหตผุล 
และโน้มน้าวมากกว่ามากกว่าการบังคับ [35] 
นอกจากนี้ Koerner and Fitzpatrick [35] 


































อุ ดมคติ เกี่ ย วกั บความผอมที่ ป ร ะกอบด ้ วย 





เกี่ยวข้องกับประเด็นรูปร ่างและน�้าหนัก เช ่น 














อาการหรือโรคที่ เกี่ ยวกับสุขภาวะทางจิตใจ 




1. ข ้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้ งต ่อไป 




คณุลกัษณะภายใน (Dispositions) อืน่ๆ ซึง่แตกต่าง 
กนัออกไปในแต่ละบคุคล เป็นปัจจยัทีท่�าให้ส่งผลให้ 
นักเรียนวัยรุ ่นหญิงแต ่ละคนมีการถูกปลูกฝ ัง
อุดมคติเกี่ยวกับความผอมท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการอบรมเลี้ยงดู กระบวนการถูกถ่ายทอดทาง 
สังคม (Socialization) การรับรู ้ภาพลักษณ ์
ทางกาย ความพึงพอใจในรูปร ่างของตนเอง 
ปริมาณอาหารท่ีรับประทาน ชนดิของอาหาร รวมถงึ 
กิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประทาน 
ส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนมีการรับรู้ค่านิยมเกี่ยวกับ 
รูปร ่ างและแรงกดดันทางสั งคมแตกต ่างกัน 
การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการถกูปลกูฝังอดุมคตเิกีย่วกบัความผอม 
เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ให้เกิดความอ้วน (Obesogenic Environment) 






ทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการสร ้างแผน 
การให้ความช่วยเหลอืท่ีเหมาะกบับคุคลแต่ละกลุม่ท่ี 
188
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